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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa di Fakultas-fakultas yang berada dilingkungan Universitas Syiah Kuala, Darussalam
Banda Aceh, mulai tanggal 7 mei sampai dengan 14 mei 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi yogurt
pada mahasiswa dilingkungan Universitas Syiah Kuala. Penelitian dilakukan menggunakan metode survei dengan teknik
wawancara. Responden yang dijadikan objek penelitian adalah sebanyak 50 orang (Fakultas MIPA 5 responden, Fakultas Kelautan
dan Perikanan 5 responden, Fakultas Hukum 5 responden, Fakultas Pertanian 5 responden, Fakultas Ekonomi 5 responden, Fakultas
Teknik 5 responden, Fakultas Kedokteran 5 responden, Fakultas FKIP 5 responden dan Fakultas Keperawatan 5 responden) data
yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsumsi yogurt responden
sudah baik dan yogurt juga sudah populer dikalangan responden.TINGKAT KONSUMSI YOGURT PADA MAHASISWA DI
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